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La investigación “Influencia del expediente técnico en el primer banco de 
medidores para la zona residencial del distrito de San Ramón – provincia 
Chanchamayo” responde al problema ¿Cómo influye el expediente técnico en el 
primer banco de medidores para la zona residencial del distrito de San Ramón - 
provincia de Chanchamayo?, como objetivo se tiene determinar si el expediente 
técnico propuesto para el primer banco de medidores influye en las zonas 
residenciales del distrito de San Ramón - provincia de Chanchamayo, la muestra 
investigada fue única  y como hipótesis se asume que el expediente técnico 
propuesto sí influye en la zona residencial del distrito de San Ramón - provincia 
de Chanchamayo. El diseño fue cuasi experimental, la muestra es un caso 
específico en la zona residencial del distrito de San Ramón - provincia de 
Chanchamayo, donde se aplicó la técnica de observación y fichaje que permitió 
obtener datos próximos a cómo está funcionando el objeto de investigación y se 
emplearon fichas de observación, hojas de registro, recibo de energía como 
también estudios y simulaciones del objeto de investigación. Concluyendo que 
el expediente técnico de banco de medidores mejora el proceso de trabajo en el 
momento de la ejecución, previamente aprobado por la concesionaria 
Electrocentro S. A. lo que indica que el expediente técnico posibilitó reflejar 
mejores resultados encontrado en el análisis global con respecto al otro sistema 
de presupuesto de suministros individuales; pues los resultados de presupuestos 
permiten aseverar que el expediente técnico de banco de medidores es más 
cómodo. 
 







The investigation "Influence of the technical file in the first bank of meters 
for the residential area of the San Ramón district - Chanchamayo province" 
answers the problem How does the technical file influence the first bank of meters 
for the residential area of the San Ramón district - Chanchamayo province? The 
objective is to determine if the technical file proposed for the first meter bank 
influences the residential areas of the San Ramón district - Chanchamayo 
province, the investigated sample was unique and as a hypothesis it is assumed 
that the file The proposed technical does influence the residential area of the San 
Ramón district - Chanchamayo province. The design was quasi experimental, the 
sample is a specific case in the residential area of the San Ramón district - 
Chanchamayo province, where the observation and recording technique was 
applied that allowed obtaining data close to how the research object is working 
and was, they used observation cards, log sheets, energy bills, as well as studies 
and simulations of the research object. Concluding that the technical file of the 
meter bank improves the work process at the time of execution, previously 
approved by the concessionaire Electrocentro SA, which indicates that the 
technical file made it possible to reflect better results found in the global analysis 
with respect to the other system of budget for individual supplies; since the results 
of budgets allow to assert that the meter bank technical file is more comfortable. 
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